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1. 所属構成員等
教 授 柳井智恵
准 教 授 小倉　晋（科長）
講 師 山田麻衣子（医長）





臨床准教授 石崎　勤, 青木　護, 濱　仁隆
臨 床 講 師 田外貴弘, 水木信之, 酒井康雄, 大島正充, 新崎公子, 髙橋真夏
2. 研究テーマ
1) 生体材料と成長因子による骨再生医療  Biomaterials and Growth-factor-based
engineering of bone tissue.
2) 歯槽骨造成後における骨の経時的変化とインプラント治療に関する検討  Study on
implant success and bone volume change after variety of alveolar ridge
augmentation.
3) 口腔癌外科切除後にインプラント治療による口腔機能の評価に関する検討
Functional outcome of implant therapy after surgical resection of oral
cancer.
4) インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について  Quantity
(Shape) and quality of jaw bone concerning to implant treatment.
5) インプラント治療の長期臨床的検討  A study on long term of dental implant
treatment.
6) 下顎骨形態および下顎管についての放射線学的検討  Radiological examination
of mandibular bone shape and mandibular canals
7) インプラント治療前後の咀嚼機能の評価  Evaluation of a masticatory function
after implant treatment.
8) 顎顔面領域の顎欠損に対する機能再建（骨造成およびインプラント治療）
Functional reconstruction  to a jaw deficit of maxillofacial. (Bone
development and implant treatment)
9) 広範囲顎骨支持型装置の機能評価  Functional outcome for maxillofacial bone
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Straumann Forum 2019, 招待講演, 東京 (2019年5月19日).








3) 柳井智恵: インプラント治療の概要と必要な解剖, Women Dental Academy for
Implantology Basic Course 2days, 東京 (2019年8月31日)．
4) 柳井智恵: 口腔外科小手術で注意すべき局所解剖・インプラント埋入で注意すべき
局所解剖, 2019年度ポストグラデュエート・コース, 東京 (2019年9月14日)．
5) 小倉　晋: インプラントのトラブルシューティング, 横浜口腔インプラント研究会
定時例会, 横浜市 (2019年10月10日)．
6) 柳井智恵: 明るい未来を築くために！歯科専門分野における歯科医師の育成, 一般
社団法人神奈川歯科医師会男女共同参画委員会, 横浜市 (2019年11月21日)．
7) 是澤和人: 解剖学基礎, Build Future Projectインプラント治療入門6日間実践
コース　Nobel Biocare, 東京 (2020年1月15日)．
8) 石井通勇: インプラント合併症・併発症　トラブル, Build Future Projectインプ
ラント治療入門6日間実践コース　Nobel Biocare, 東京 (2020年2月5日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
